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AÑO I I M A D J R I D 7 D E A G O S T O D E 1917 N U M . 75 
BACHILLER-CHARLOT, FATI Y SUJ BOTONES 
Cuadrilla excéntrica que está obteniendo brillantes éxitos en la presente temporada 
2 0 o t s « 
D I R E C T O R I O T A U R I N O 
Matadores de toros 
Algabeño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D. Manuel Acedo, Latoneros, 
i y 3, Madrid. 
*Ale*, Alejandro Sáez; apoderado, 
D. Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
BelniCAte, Juan] apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, i , Madrid. 
Celita, Alfonso Cela] apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Iharra\ apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Breg, Luis; apoderado, D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Limeño, José Gárate; apoderado, don 
Saturnino Vieito, Pelayo, 47, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, den 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, H01:-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martín; apode-
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid. 
Matadores de novillos 
Almanseño, Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Almonte, Francisco; á su nombre, 
Teodorico, 20, Sevilla. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D. Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
Cantará, José Flores; apoderado, 
D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid, 
Charlofsy Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Dominguin, Domingo González; 
apoderado, D. José Zavala, Goya, 46, 
dupdo., Madrid. 
Freg, Salvador; apoderado, D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco Blanquito; apoderado, don 
tuan Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero, Rañtón Fernández; apo-
derado D. Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Joselito, fosé Martin; apoderado, 
D. Antolín Aranzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
Lecumherri, Zacarías; apoderado, 
D. A. Zaldúa, Club-Cocherito, Bilbao. 
Magaña, Porfirio', apoderado, D. Ma 
nuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Méndez, Emilio; apoderado, D. V i -
cente Montes, St^ . Lucía. 4y é>, Madrid 
Merino, Félix; apoderado, D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Pacorro, Diaz Francisco; apodera-
do, D. Juan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
/?osa, Juan Luis de la; apoderado, 
D. Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez, Alejandro; D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés), Huertas, 69, 
Madrid. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Ventoldra, Eugenio; apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto, Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
A R T I C U L O S DE TOREROS 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
^ á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
B I P O L I i J É S , L E O N , 1 2 , F K A L . 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D. Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carvajal, D.Luis; divisa negra, celes-
te y grana. Zalamea la Real 
(Huelva). 
Castrillón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer dé la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca), 
Contreras, donjuán de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.* Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y inorada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y 
ta. Jesús del Oran Poder, 21, Sevilla" 
Gallaido, Sra. Viuda é hijos, de don 
Juan; divisa fcrana y blanca. Los Ra 
rrios (Cádiz). 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas 
Veragua con Santa Coloma y por se 
parado pura de Olea; divisa azul' 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete? 
García-Lama, D. José Salvador; divisa 
blanca, negra y encarnada, Qé 
nova, 17 Madrid, 
liménez, Sra. Viuda de donRoinuald0. 
divisa caña y azul celeste. La Caro 
lina (Jaén). 
Lien, Marqués de; divisa verde, Ave 
nidá de Canals, 29, Salamanca. 
Marqués de Cañada Honda; divisa 
violeta. Castellana, \ \ , Madrid. 
Manjón, don Francisco Herreros; divi 
sa azul y encarnada. SantistebandBi 
Puerto (jaén). aael 
Moreno Santa María, D. Rufino; divi8a 
blanca, encarnada y amarilla San 
Isidoro, 9, Sevilla.. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicente' 
divisa morada: Representante, FeN 
nández Martínez (Julián). Colmenal 
Viejo (Madrid). 
Miura, Eycmo. Sr. D. Eduardo; divisa 
verde y negra en Madrid; encamada 
y negra en las demás plazas de Es. 
paña. Moro, 9. Sevilla. 
Pablo Romero, D. Felipe de; diviga 
celeste y blanca. Corral del Rey. t 
Sevilla. ^5' 
Páez, don Francisco (antes Castello. 
nes); divisa azul y amarilla. Córdoba 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca. 
Romanónos, 4a, Salamanca. 
Pérez Sanchón, D. Antonio; divisa en-
carnada, amarilla y azul.Salamanca. 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divi-
sa azul celeste, rosa y caña. Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa mo-
rada y caña. La Carolina (Jaén). 
Rivas, D. Abraham Vicente; divisa en-
carnada y blanca, de Alberguerla 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Sánchez Rico, Hermanos; divisa blan-
ca y verde. Terrones (Salamanca). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
carnada, Las Cabezas de San juan 
(Sevilla). 
Urcola, don Félix; divisa verde y gris. 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divi-
sa encarnada y blanca, San Mateo, 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado. PQ. 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, negra 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta;Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negra y verde, 
y Fernández González, 16, Sevilla. 
TOROS Y TOREROS 
Un recuerdo.—Julián Echevarna (1) Q. E. D. y Manuel Retana (2) presenciando una de las últimas corridas 
celebradas en Sevilla (Fot. Cervera.) 
Toros y novillos en provincias 
Sevilla 24 Junio. 
Los chicos de la prensa, organizaron este año un car-
telito que estaba «pocho». Seis murubes (boy de doña 
Carmen de Federico) para Joseiito ei Gallo, y uno de la 
misma ganadería, el sobrero, para el excelente novillero 
Pacorro. , 
;La entrada? Un lleno; era de esperar. 
El ganado fué bravo, noble y á propósito para que el 
extraordinario torero Joseiito se luciera. Un lunar be de 
hacer constar; la falta de respeto de los bichos, pues no 
está bien que por los revistero s se censure este condición 
v estos mismos al elegir su corrida incurran en igual 
detecto, Si, señor, la corrida fué chica en general, y si en 
el «stock» da dicha señora ganadera no babia reses mejor 
presentadas, abi están otros muchos ganaderos que las 
hubiesen servido. L a verdad clara ante todo. 
Joseiito tuvo una tarde afortunada. Toreó, muleteó y 
banderilleó como el «nene» sabe hacerlo, y matando, salvo 
alguna que otra vez, en el cuarto por ejemplo, tuvo rela-
tiva decisión. 
Hizo quites maravillosos, veroniqueo con gran arte y 
apretándose, hizo en sus seis toros faenas para todos los 
gustos, siempre con grandes deseos, valiente y artista, 
pero donde sobresalió de veras fué en el quinto, el más 
bravo de todos, al que desde que asomó por el chiquero 
lo tomó por su cuenta, y si en los quites y verónicas fué 
un gran torero, principalmente en los quites, luego lo 
banderilleó superiormente en unión de Pacorro, y la 
faena con el refajo no fué «nada». Un valentísimo pasa 
rodilla en tierra, luego siete naturales, de ellos cuatro 
impecables, y venga tirar de repertorio. Una gran faena 
que remató de un superior pinchazo y una gran estocada. 
Le concedieron las dos orejas, y como también «n el 
primero, segundo y cuarto hubo concesiones de apéndi-
ces, he aquí que el niño de la Alameda, obtuvo cinco en 
total . Bueno, estuvo el muchacho hecho un gran maestro 
toda la tarde y se las mereció, pero también al presiden-
te le faltaba tiempo para sacar el moquero. {Hay amistad! 
Pacorro no se achicó por los aplausos que á su maes • 
tro le prodigaban y esperó llegara su turno. Antes ya 
había sido ovacionado en quites pues alternó con el 
inmenso José en los toros tercero, cuarto y quinto y al 
banderillear con el coloso este último. Sale el séptimo, 
Pacorro lo saluda con una soberbia larga de rodillas, 
largando luego cuatro verónicas ceñidas, artísticas, mag» 
niñeasen verdad (Ovación). En quites activo y torero 
arrancó grandes aplausos. Corresponde á la galantería 
de Joseiito ofreciéndole los palos y ambos juguetean de 
modo inimitable, clavando luego los palos superiormen-
te^  uno y otro. Coge Pacorro los avíos de matar, brin-
da á la presidencia y realiza una faena, valiente, artís-
tica, derramando salsa torera, de la que consigno un 
pase de pecho soberbio con la izquierda, un ran moli-
nete y otros ayudados, etc. Entra como los reyes del 
acero y atiza ana superiorísima estocada que no necesita 
más detalles. E l animal rodó y el joven Pacorro oyó 
imponente ovación cortando además la oreja de so vic-
tima. Enhorabuena. 
Joseiito y Pacorro salieron á hombros y el público 
satisfechísimo, pues seguramente es de las tarde que 
mejores cosas ha visto. Por si la colosal labor de Jose-
iito era poco, aún vino Pacorro á aumentar la dósis 
demostrando que merece se le cuente como matador de 
alternativa en plazo breve. * 
Los organizadores de la corrida merecen plácemes. 
Por Cantaclaro (ausente) 
A BRON. 
Barcelona (Atenas), noche 28 Junio. 
Para la segunda verbena nos «sirvió» la empresa una 
novillada modesta, en la que una titulada Cuadrilla Ju-
venil Mejicana, organizada y dirigida por el notable 
banderillero Luis Frontane, lidió y estoqueó cuatro era-
les de Santos, y el llamado «Rey de los zancosi. Chato-
Chocolate, pareó y mató un añojito adelantado. 
Asistió bastante concurrencia, que pasó muy buenos 
ratos, ora aplaudiendo á algunos de los muchachos, ora 
regocijándose con los revolcones de un par de ellos. 
De entre los «juveniles» sobresalió Alfredo Ms-za, que 
TOROS Y T O R E R A 
toreó, pareó y mató bastante bien el tercer becerro, cor-
ando «hasta» la oreja y siendo aplaudido por los verbe-
neroat. 
Bregaron macho y bien Frontanita y Marianito Ribera. 
E l público quedó satisfecho en conjunto del festejo, 
sin fijarse de si realmente eran ó no eran mejicanos todos 
los individuos de que consta dicha nueva cuadrilla. 
Frontaoa fué muy felicitado por el éxito de su «troupe», 




E l dia 29 del pasado Junio, se celebró en esta la corri-
da de toros corresponaieme á la tradicional feria de San 
Pedro, tomando parte en la misma los diestros Silveti, 
Fortuna y Ale. 
Se lidiaron seis buenos y magníficos mozos de la novel 
ganadería de D. Angel Rivas, de Zamora, que en conjun-
to tomaron cuarenta varas y dejaron para el arrastre 
veinte caballos. 
Fueron bravos, voluntariosos y codíciosos.con servando 
la nobleza basta en el último tercio, sobresaliendo el li-
diado en quinto lugar, que fué un verdadero toro de 
bandera, teniendo el honor ds ser aplaudido al arras-
trarse. 
E l ganadero escuchó estruendosa ovación al terminar-
se la corrida 
Silveti trató de agradar, consiguiéndolo. 
Fortuna estuvo superior con el capote, regalar con la 
muleta y medianejo con el estoque. 
E l diminuto Ate trabajó toda la tarde con valentía é 
inteligencia, instrumentando bonitas verónicas y revole-
ras; cambió magníficamente un par, y con la muleta, 
siempre cerca, realizó elegante faena, agarrando dos 
buena* estocadas. 
L a entrada, regular, y el público, satisfecho. 
X. 
Palma de Mallorca, 1.° fallo. 
Después de un sin fin de mojigangas y charlotadas con 
que nos ha dado la lata la empresa este año, por fin 
inauguró la tempeorada con ana novillada. 
E l cartel lo componían seis astados de D . Andrés Sán-
chez, de Salamanca, que habían de ser estoqueados por 
los diestros Félix Merino y Torquito I I I , pero al primero 
le sustituye Adolfo Cornejo por estar aquél herido. 
L a empresa es la que ha tocado las consecuencias, pues 
de haber venido Merino y no haber llovido, el público 
hubiese correspondido mejor. 
£1 ganado resultó un poco pequeño, fué noble y bravo 
llegando muy aplomado al último tercio, distinguiéndo-
se el tercero y sexto. 
Cornego, en so primero estuvo regular con la muleta y 
mal con el estoque; en su. segando estuvo voluntarioso, 
pero desgraciado, y en el tercero muy valiente y superior 
con la maleta, pero poco afortunado al herir; con el ca-
pote estuvo valiente, pero algo movido; banderilleando 
puso un par superior al cambio. 
Torquito I I I es valiente; de la faena que hizo en sus 
tres toros destacóse una estocada superior en el último 
toro, que le valió la oreja, y una media verónica ceñi-
dísima; no haciendo nada con la muleta. ¡Ah!. no nos 
olvidemos de los modestos. EÍ peón Valentín colocó dos 
estupendos pares ai cuarteo, llevándose una merecidlsi-
ma ovación, y su compañero Cerrajillas de Valencia 
estuvo bien bregando. 
L a presidencia, algo complaciente. 
E l público, algo injuoto en la petición de ovejas; en lo 
demás, muy correcto, y sensato. 
Y hasta otra. 
ESTOQUE. 
T o r o s e r y P o r t u g a l 
Lisboa, 4 /alio. 
L a empresa Segurado nos puso á todos locos de entu-
siasmo con la venida de Gallito á Lisboa. 
Los bichos de Emilio Infante fueron mansos, pero muy 
mansos y difíciles. 
Gallito en el cuarto banderilleó como él sabe, escu-
chando ovaciones por los Cuatro estupendos pares que 
Clareó. La faena dé muleta fué intéligénte y muy ceñida, 
y remató con un molinete vistoso. 
Enlos restantes toros, bién con los palos, acertado en 
íos quites y ovacionado con la capa. 
Manuel Martín Vázquez en el sexto dió unos capotazos 
movidos, y nada más. 
Bianquet bregtó mucho y bien, y Almendro clavó dos 
buenos pares. 
Los picadores, muy peco, pero bueno. 
De los portugueses, el mejor fué Morgado de Covas, 
que en los toros que lidió estuvo muy vedienta. 
José Casimiro, aplaudido. 
Con los palos, Daniel do Nascimentos fué el mejor; 
muy bien Cadete y Luciano Moreira. 
Los forcados, regulares. 
L a dirección, muy acertada. 
La entrada, un lleno. 
JOSÉ MOTTA 
Lisboa, 8 de ¡alio. 
E l notable rejoneador José Casimiro, que el pasado 
domingo celebró su beneficio en la Plazo dé Campo Pe. 
queño, tuvo un verdadero Heno, lo que demuestta ser el 
artista querido y predilecto. 
E l ganado de D. Alfonso de Sonza fué muy chico, muy 
feo y manso. 
Limeño estuvo superiormente con las bandarülas y 
bien con la capa. En el tercer toro dlió una larga de ro-
dillas, que se ovacionó. 
E n el octavo, después de veroniquear lucidamente, 
puso un par colosal de dentro á fuera. (Ovación). 
Con la maleta hizo faenas valientes y muy adornadas. 
£1 tercer toro volteó á Limeño aparatosamente, y en ei 
noveno, que era manso. Limeño se confió, siendo cogido 
y teniendo que pasar á la enfermería. 
Fuera de la plaza fué Limeño ovacionado, por la buena 
voluntad y valentía que demostó. 
Una buena tarde para el simpático torero. 
José Casimiro bien en el primero, regalar en el según-: 
do y muy valiente en el tercero. Manuel Casimiro, re-
gular y bien. Jorge Cadete colocó buenos pares. Lucia-
no Moreira, banderilleó muy aceptablemente el segundo 
y por último Daniel do Nascimento, con la capa volun-
tarioso, y ron los palos tuvo el santo de espaldas. 
Custodio Domingos colocó excelentes pares de ban-
derillas, en el tercero. Bibeiro Thomé, Theodoro y 
Torres Braneo bien en la brega. Thomé fué volteado 
por el octavo. ' 
Los forcados valientes. 
A cargo de José Bento estovo la presidencia, que fué 
muy acertada. 
JOSÉ MOTTA 
Lisboa, 15 Julio 
Otro lleno completo en la fiesta artística del bande-
rillero Thomaz da Rocha. 
E l ganado de los hermanos Mendonsa do (Castexo) 
además de ser chico y blando, fué casi todo manso, sal-
vo el quinto. 
E l de Passos, ganadero nuevo en esta plaza, fué iun 
novillo bien presentado y cumplió. 
Bienvenida no hiio nada en toda la tarde que merezca 
anotarse; banderilleando apenas puso un par bueno y 
otro mediano; con la capa una vistosa larga cambiada 
(palmas), fueron las faenas que realizó. Con la maleta 
se confió muy poco. 
Al banderillero Alvarado le pasó igual que al maestro. 
De los portugueses el mejor fué Morgado de Covcs, 
que en el quinto puso cátedra toreando. Al clavar una 
banderilla fué la jaca cogida, y se cae. £1 valiente 
artista s© queda montado, mas teniendo la fatalidad de 
fracturarse el pie derecho. 
. De los b a n d e r i l l e r o s ; buenos unos pares de Luciano 
Moreira, Ribeiro Thomé y Alfredos dos Santos, éste 
muy bien con la capa. 
Los nuevos artistas Francisco Rocha y M'atfaeus 
Falcao en el toro de alternativa, bien. 
Los forcados muy valientes. 
La dirección regular. 
JOSÉ MOTTA 
N O T I C I A S 
E l pasado domingo ha comenzado su publicación en 
esta corte, un nuevo semanario taurino titulado The 
Times, dirigido.por el conocido cronista taurino D. Jus-
to, en el que figuran firmas sancionadas por'el público. 
L a campaña de dicho periódico ha sido bien recibida 
por los aficionados, por tender á la purificación dé la 
fiesta. 
A U R l 
NOVILLOS EN VELEZ MALAGA EL 15 DE JULIO 
Jose i to a r r a n c a n d o á m a t a r s u p r i m e r o 
m 
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IMi i l 
P a c o A l m o n t e en ü n m o l i n e t e d s u p r i m e r o (Fots. Arenas ) 
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T O R O S E N M A L A G A Y N O V I L L O S E N B I L B A O 
[lili. lliMIillllil I il lü i i 
BILBA.0 7 J O N I O . - P A Q O I L L O E N AYUDADO POB A L T O A SO PRIMERO 
B I L B A O 7 J ü N I O . - H I Ñ O D E L A ROSA E N UN NATURAL A SU PEIMBRO 
' (I'ots. Ávila.) 
MALAGA l e j ü L I O . - B B L M O S T I . B N UN]ATUDADO^POR A L T O 
A SU PRIMERO 
MALAGA 16 tJÜLIO.-GALLITO'OLAVANDO UN PAR AL QUINTO p 
H MALAGA 16 J U L I O , — P A C O MADRID ENTRANDO A MATAR SU PBIMIHO (Fots. Arenas) 
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N O V I L L O S E N S E V I L L A E L 1 5 D E J U L I O 
C h a r l o t - C h i s p a s a l t a n d o e l s egundo n o v i l l o A m e r i c a n o en u n f a s e a l f n i n é r o 
i ^ ^ l l ^ p i i l l l l 
i i i i m i i i M 
^•, . j . .vw.*r^f 
M a n g a (no e l f i q u e r o ) C h a r l o t - C h i s p a y e l botones e n e l p r i m e r n o v i l l o 
I 
^áiiíEiííSí; 
C h a v e s m a t a n d o e l c u a r t o . — A r e n e r o e n t r a n d o á m a t a r et tercero (Fots. Tonos Y TORKKOe) 
TOROS Y TOREROS 
NOVILLOS EN E L PUERTO DE SANTA MARIA Y ALIGANTE 
PIJKBTO DE í i N f i M4RU 22 JCTIitO.-DÍ4Z SACANDO EL ISTOQtlE 
PARA DBSOABGLLAR BL TERCERO (Fot. Veas) 
ALICANT» 15 JULIO.—ANGELOTE BN ÜN AYUDADO POR ALTO 
A Sü PRIMERO 
(Fot. Bosch) 
PUERTO DB SANTA MARÍA 22 JULIO.—AMÜEDO IGUALANDO AL OÜARTO PARA ESTRARLB A MATAR (FOtS. Veag.) 
Tte'ltftí&Á'PK-*^T7 « c s t í / m « T ^ -< 
ALICANTE 15 JULIO.—ANGKLETE DESPUÉS DE tNA ÍSTCCADA i Sü PEIMBRO (Fot. Bosch.) 
TOROS Y[^TOREROS 
Plazas de Toros lie lairii, Tista-Alep j Tetuán 
Madrid (nocturna), 2 Agosto. 
Mucha gente acudió á presenciar el trabajo de los excéntricos tauri. 
n0S Oharlots, Llapisera y su Botones, los cuales fueron ovacionados, 
aun cuando el primero estuvo pesado en la muerte de su primer bece-
rro, que brindó á Chelito. 
¿aparte formal la componía la lidia de cuatro ncvillos-toros, de 
Moreno Santamaría, para Carnicerito y Porfirio Magañ?, que hacía su 
debut. Los novillos de Moreno Santamaría excepto el corrido en cuir 
to lugar, manso y difícil, se dejaron torear, siendo superior el primero. 
Carnicet'to manejó bien el capóte, haciéndose aplaudir toreando 
de capa y en quites. En su primero, con la muleta, dió una de cal y 
otra de arena, estando á ratos valiente y dudando en otros momen-
tos-con el estoque, aun cuando en el primero atacó derecho, en su 
segundo no hizo más que tra tar de matar; así y todo fué aplaudido. 
Kl debutante Magaña es un toreritp fino y que promete mucho; ia 
impresión sin duda de su debut le hizo estar más nervioso de lo con-
veniente en el primero de la noche, pero.á medida que avanzó en la 
)¡dia se fué revelando un torero que quiere y puede. • orno la mayoría 
de los toferos de su p?ís. es un formi lable bondetillero, en cuya suer-
te fué ovacionado, así como al estoquear al segundo, pues atacó recto 
V de cerca.' Poco pudo hacer con el último por sus malas condiciones, 
pero no dejó descontento á la concurrencia que le aplaudió mucho. 
Es torero de éxito en su repetición. : 
Dregandó, el veterano Alvarado, y Rodarte en banderillas. 
_ TALPSÜILLA. 
; Madrid (nocturna), 4 Agosto 
Seis novillos de Míura, grande,, con pitones, y á más mansos, siendo 
fosueado el üUimó ' . . / ' , , , 
Platerito fué aparatosamente cocido por su primero, al saludar al 
oiíblico después de un pinchazo bueno, pasando á la enfermería, de 
donde salió en la lidia del tercero. Mató s i cuarto de una buena y fué 
^Lagartijillo, que hacía su debut, mató valientemente, al primero por 
el percance d« Platerito, pero en sus dos restantes demostró que está 
poco .puesto» para presentarse en Madrid. 
Chec, que también debutaba, no toreó mal con el capote, pero 
tanto al torear de muleta como al pinchar no le acompañó la fortuna; 
sin ser cobarde, no es de los que llegarán á la «meta» por sus arrestos 
con los toros. 
M a d r i d 3 Agosto .—Pacorro e n u n f a s e n a t u r a l 
a l s e g u n d o . 
MI d iestro m e j i c a n o P o r f i r i o M a g a ñ a que d e b u t ó e n l a 
P l a z a de Toros de M a d r i d e l p a s a d o J u e v e s con 
. ., . ' b r i l l a n t e é x i t o . ,, • . 
Ni picadores ni banderilleros se hicieron notar, salvo Negrón, qué 
estuvo siempre bien colocado. E l picador Pajero, como siempre, sólo se 
distinguió al hacer el paseo. 
. TALEGUILLA •. 
Madrid, 5 Agos o 
Con una tarde insoportable de calor que valientemente aguantaron 
en los tendidos de sol los asistentes á.los mismos, que los llenaron por 
completo, y bastante público en los de sombra, se celebró la novillada 
anunciada. " „. ¡ , 
Pertenecían los novillos-toros á los Herederos de D . Esteban Her-
nándéz, y eran l-xs espadas, Zarco, Pacorro y Nacional; el primero en 
sustitución de Hipólito. , : i ' • : • 
Bien presentada estuvo la corrida.de los Herederos de D. Esteb n-, 
pudiéndose decir que si la fachada era excelente, el iiuerior estaba des 
tartalado ó en;ruinas. .. 
Los tres primeros, que fueron tres hermosos ejemplares, cumplieron 
sin excederse, y los tres restantes fueron otros tantos bueyes respetabi- , 
lísimos p ra uncirlos á una c irreta. En resumen, respecto al ganado, la ; 
mitad digna de la divisa de la ca=at y el resto, propio para abastecer el ' 
matadero 6 dedicarlo á labores agrícolas. / 
Zarco, no nos convenció, y fólo podemos apuntarle la estocada que ^ 
le propinó á su primero. En su segundo bicho anduvo desconfiadísimo 
y á la aitui-a de cualquier equivo ado de los muchos que surgen en la 
fiesta taurina, que no son pocos. Ni llevó la dirección de la lidia como 
M a d r i d S. A g o s t o . ~ r N a c i o n a l r e m a t a n d o u n qui te 
TOROS Y TOREROS 
V i s t a A l e g r e . — C a l a i a y u d d a n d o u n l a n c e a V i e r c e r o 
corresponde ni en el resto de la corrida hizo nada notable de un novia 
Ileroque «ha» soñado con la alternativa. 
Pacorro, fué de los tres espadas el que anduvo más desenvuelto, pero 
en todo lo que realizó se ¿preció la ventaja y medrosidad en él ca -
racterística. Con su toreo vistoso, hizo algún que otro quite lucidito, y 
trató de poner orden en el desconcierto y barullo de peones y pica» 
dores. 
Mató á su primero aceptablemente, y á su segundo, que si no era el 
buey de San Isidro, tenía que ser descendiente del mismo, entre las 
protestas del público, el ruido cíe las banderillas de fuego ylosproyec» 
tiles que algunos cafres le arrojaron, protestando de que cumpliera con 
la orden presidencial, trató de sujetarlo con la muleta y lo mató de 
media aprovechando y una_ entera, sin exponer ni el apellide, que 
tumbó al hermoso manso casi instantáneamente. 
£1 zulú que le arrojó media sandía desde el tendido 5, dándole y 
partiéndosela en el pecho, lo detuvo la policía. ¿Qué haría usted con 
él, amigo lector? 
Nacional mató á su primero bien, y al último, que bueyeaba bas-
tante, trató de aliñarlo y lo despachó muy decorosamente. 
Al igual que Pacorro, procuró llevar en orden á los piqueros é hizo 
alguno que otio quite adornado. 
No sé á qué atribuir la apatía de Nacional, pues un torero que, como 
él, cuenta con bastantes simpatías en el público, debe hacer más y es-
forzarse para corresponder debidamente al mismo. 
De los subalternos, Alvarado bregando y Cartagena picando. 
Y termino con el siguiente comentario: 
¡Miren ustedes que hacerle daño á Pacorro una sandía sin co-
merla!'' .* '• - '•• • - • • ' 
(Fots. Rodero) C H I K O N I 
Vista Alegre, 5 Agosto 
Se corrieron seis novillos de Amador García, sobresaliendo él corrido 
en tercer lugar. Uno llevó fuego. 
Ernesto Pastor hizo con el primero una faena de muleta movida, y al 
matar dió una atravesada que bastó, y pasaportó al cuartOi después 
de algunos muletazos, de una trasera. E n quites cumplió, y fué «plau, 
dido banderilleando su primero. 
Cornejo no adelanta nada en su arte, y se le ve falt* de seguridad 
en la ejecución. Apuntó algunos lances de capa buenws, sobre todo en 
sn primero, pero pinchando no baja el brazo de la niu1eta. y tiene que 
salir siempre por la cara. E n su primero se hirió en 1« frente con «1 
estoque. E n general, su trabajo no agradó. 
Talatayud es un desgraciado que á fuerza de recomendaciones ha 
salido á hacer el ridículo. E n sus dos toros vió los mansos en el ruedo 
muriendo el primero de un certero puntillazo del Pintao, tqUe cortó 
la oreja» y dió la vuelta al ruedo. 
Los «salvajes» hicieron obi>to á Calatayud de «contundentes» mani, 
festa:iones de desagrado.—TALEQUILLA , 
Tetuán 5 Agosto. 
L a empresa nos obsequia con un cartelito que parece la paleta de 
un pintor; hay en él rubios, «coloraos» y morenos. 
Los novillos de Gómez han estado bien presentados y han cumplid0 
en todos los tercios. 
De los matadores, quitando á Morenito, más vale no hablar; el que 
no se ha dejado algún toro vivo ha t i d á por milagro, 
Morenito fué el héroe de la tarde; toreó por verónicas como los me. 
jores; cambió con los palos cortos, y de sus dos enemigos se deshizo 
guapamente; oyó muchas ovaciones y cortó la oreja del primero. 
Colorao, apuntó algunas cosas de buen torero, pero, en general, no 
gustó. 
Carmona se pasó la tarde haciendo el ridículo y dando el «mitin», 
L a brOnca se oyó en Belchite. 
Resumen: una tarde de mucho trabajo... para los cabestros. 
Don Tancredo, ejecutó su famosa suerte en el 2 o y 5,0 novillos, re-
sultándol*- la cosa bastante lucida y escuchando palmas. 
Texto y fotografías T O R R E S . 
T e t u á n . — C o l o r a o e n u n pase de f e c h o a l segundo 
fe % 
T e t u á n . ^Bon- T a n c r e d o e n e l s e g u n d o 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
En pleno verano, y cerrado todos los coliseos de la 
corte, el movimiento teatral queda reducido poco me-
nos que á la nada, pues únicamente en algunos salo-
nes y parques es donde actúan compañías de las lla-
madas de género chico. 
Yhayque reconocer que no puede ser más explicable 
el descanso á que forzosamente se entrega todos los 
veranos la diosa Talía; porque será en los meses inver-,. 
nales todollo atrayente y apetecible que quieran, con-
currir á uno de los teatros que funcionan en Madrid, 
ora para deleitarnos presenciando la representación de 
las inestimables joyas de nuestros clásicos, ora para 
salir renegando del descoco con que nuestros más re-
nombrados currinches llevan á la escena sus engen-
dros, pero que á nadie se le ocurra recomendarnos 
que tras un día de asfixiante calor, torturemos nues-
tros cuerpos metiéndolos en un local cerrado, porque 
nos haría el mismo efecto que si se nos invitase á dar-
nos un paseito por las llanuras de Flandes durante una 
de las preparaciones artilleras que preceden á las for-
midables embestidas que tan frecuentemente se dan 
los beligerantes. 
Los jardines y parques son los que con sobradísima 
razón atraen á la gente durante este tiempo, y á tales 
lugares tienen que ir á establecerse también las compa. 
nías de espectáculos, las cuales, como fácilmente se 
comprenderá, son de las que en sus repertorios llevan 
obras de consonancia con el ambiente y los gustos del 
público que acude á presenciar sus representaciones 
obras Ugerísimas ó revistas de marcado carácter vera-
niego. 
En el «Magic-Park» estrenó la semana pasada la com-
pañía de Alaria una fantasía veraniega titulada «La 
costilla de Adán», original de los Sres. Moyrón, Gon-
zález del Toro y el maestro Jiménez. En ella desfilan 
personajes de la Historia de España y algunas celebri-
dades de nuestros días. La partitura fué muy del agra-
do del público, y al final de la representación fué le-
vantado el telón diferentes veces. 
En el «Buen Retiro» hubo otro estreno: «El cabo 
Pinocho», sueño fantástico de música agradable. Pasó 
gracias á los esfuerzos de la compañía de García 
Ibáñez. 
En «El Paraíso», parque de recreos de la calle de 
Alcalá, donde actúa la compañía que dirige el Sr. Va-
llejo, se puso en escena por primera vez la comedia l i -
rica «El gaitero de la aldea». Los señores García Con 
de y Briones, autores de la letra, se han salido de los 
moldes en que están vaciadas la inmensa mayoría de 
las obras veraniegas y han presentado,una comedia de 
más pretensiones. El público demostró su complacen-
cia en forma ostensible al final de la representación. 
También gustó la música, que es del maestro Valdo-
vinos. 
DYfninguna otra cosa de particular ha ocurrido en la 
semana pasada.—ARAMIS. 
SEVILLA.—OOMPASIA D B LA A C T R I Z ANA ADAMUZ, ,QÜH) TOMÓ PARTB BN L A FUNCIÓN ORGANIZADA PARA DESTINAR LOS PONDOS PARA L A 
KKJtOClÓíi D E L MONUMENTO A CRISTÓBAL COLON (Fot. TOROS Y T O R E R O S ) 
« o o a a o o o • <í o fs o a ooqa 
G A L E R I A A R T I S T I C A 
J 
L a n o t a b i l í s i m a e a n e i o n i s t a 
R a q u e l M e l l e r . 
(Fot Calvache.) 
VIDA T E A T R A L 
Crónicas de varietés 
E n Madrid. 
ROMEA.—Acompañado de laamiguita que más quie-
ro en el mundo; de una criatura á quien venero y 
guardo como preciada joya del más alto valor, y á la 
que si un cura de Maravillas bautizó con el nombre de 
Rosario, yo, convirtiéndome en Papa, la he dado el de 
Czarina, para que con él se presente en el reino de 
las varietés, acudí á este coliseo altivo, arrogante, des-
afiador, y con más orgullo que el rey Perico en la hor-: 
ca. jNo había de sentirme orgulloso! 
Yendo al lado de esta manóla, de esta chispera, de 
cSta chulapona de los Madriles, en la que en su loca y 
frivola cabecita es la mantilla un manto de élitros, un 
nimbo de espuma, una red de cristales de copos de 
nieve, y en cuya arrogante figura se compendia toda 
la majeza, todo el garbo y donaire de las hijas del ba-
rrio en que nació, no digo orgulloso, sino hasta pen-
denciero, matón, como cualquier chulo de mala san-
gre, seria yo capaz de convertirme. 
Y así juntitos, brindándonos mutuamente el tesoro 
de nuestra amistad y diciéndonos con los ojos un poe-
ma sin palabras, hubimos de tomar posesión de las 
butacas que el empresario amablemente,nos designó 
y desde las cuales nos dispusimos á criticar el trabajo 
de las artistas que en escena se fueran presentando. 
Las primeras chiquillas que se ofrecen al público son 
Rocío Montoya y la risueña y bella Zaira, ágil bailarina 
que denuncia flexibilidades de junco y que trenza vis-
tosas filigranas; si supieran en Brujas que esta mocita 
se hallaba aquí ganándose con tantas fatigas la menes-
tra, seguramente vendrían todos los bandoleros de 
aquella pob ación para robárnosla. 
Luego aparece Ideal Rubí, simpática hija de la ciu-
dad del Turia, que cuando se retira del escenario y 
echa el telonero la cortina, tiene el atrevimiento de 
descorrerla unos instantes y de asomar por entre su 
abeitürn las narices, con el candoroso motivo de que 
los espectadores la tributen por galantería ó por lásti-
ma sus aplausos. 
Y á estas adorables muñequitas, á estas lindas cu'ti-
vadoras del género de Jas variedades, sucede Anna Ka-
renini, jubilu!«a cantatriz que ostenta unas pupilas chis-
pead ras y unos labias fragantes y olorosos como un 
clavel, y a la que su familú vigila muy de cerca para 
evitar que ciertos moscardones la molesten; siguién-
dole á continuación la hermosa danzarina MaiLnel.la, 
que se exhibe por primera vez en nuestros escénicos 
proscenios y á la que desde luego rindo gustoso el tr i-
buto de mi simpatía y admiración. 
bellísima, escultural y apetitosa, dándonos á conocer 
unas danzas que exaltan los nervios y encienden la 
piel, la coruscante Marianel-la, espléndida y bonita 
como el cachorro de mi mamá, logró desde un princi-
pio apoderarse del corazón y de las «asauras» de los 
concurrentes á esta sala, que enardecidos y babeando 
degusto por el trab-joque la adorada bailarina ejecutó, 
hubieron de tributarla ovaciones cuyo ruido se aseme-
jaba á f rmidables cañonazos. 
Como lucero resplandeciente, termina el espectáculo 
el popular Esteso y su media naranjilla Las Cibeles, 
quienes ya se han quitado los taponas de corcho que se 
colocaron en los oídos para no percibir la ingrata voz 
de cierta chilladora que acaba de terminar aqüí y que 
siempre se acompañaba de una seflorona que, por lo 
que he podido apreciar, debe tener muy largos pelos 
en el pecho. 
PARISIANA.—Dionisio, el gran Dionisio, ha tenido . 
la ocurrencia dé enviarme cuatro docenas de botellas 
de m^anilla, tres cajas de puros y un fardo de chori-
zos extremeños, en prueba de agradecimiento por las 
arrebatadoras y Cariñosas frases que le dediqué en mi 
crónica anterior. Este es un hombre; es un gachó que 
sabe camelar, y lo demás es, tontería. > 
Consecuente á los propósitos que siempre ha susten-
tado para alegrarnos las pupilas y el espíritu, acaba de 
ofrecernos una revista plástica titulada «Las vampire-
sas», de mucho efecto escénico y gran sugestividad, en 
la que toman parte con su peculiar sosería Conchita 
Mora, la áspera y casquivana Rosa Rodrigo, la negru-
za Mirentxu, la preciosísima Mary Calvo y otras cuan-
tas mujeres más, capaces de producir achares al mismo 
cielo. Vaya por tal motivo un cariñoso abrazo á mi 
buen amigo «Juanito Rana» y una amorosa caricia en • 
el cogote al Sr. Romero, inspirado autor de tan bien 
escrita óbra. 
* * 
EDEN-CONOERT.—Para sustituir á la enloquece-
dora María la Cubana, que ha sido hasta el día la cria-
tura que artísticamente hablando ha puesto aquí mejor 
el mingo, han traído cogida.. por las orejas á la divina 
Plateada, que también logra triunfar por ¡sus originales 
cuplés y por sus danzas; asimismo han arrastrado has-
ta este palco escénico, á las Hermanas Galán, que se 
quedan sordas al ruido de las palmadas; continuando 
en el cartel Angelita Aguayo y Pilar Azucena, que no 
quieren salir de este local ni á latigazos, i 
COLONIA DELA FLORIDA.—Los únicos núme-
meros de importancia que nos regala en la actualidad 
el señor Juanillo, son Las Romanitas y Flori, las que 
después de concluir de trabajar y de alternar, van á 
refrescarse al Manzanares. 
• 
SALÓN MADRID.-^Aparte.de la sugestiva y opí-
para Deodina, de la risueña Primorosa y de un capu-
Uito de cuarenta abriles llamado Cándida Cortés, no 
existe aquí nadie que merezca las crueldades oe mis 




M A R I N E L - L A 
En el teatro Romea, uno de los más concurridos 
y elegantes de la Corte acaba de debutar ésta escultó-
rica mujer, esta hermosísima española, cuya cabellera 
rubia parece fué tejida en los mágicos telares de las 
hadas. 
. Alta, palpitante, con el cuerpo flexible y airoso de 
líneas armónicas y perfectas; luciendo caprichosas 
«toilettes» de rica urdimbre y ostentando en los dedos 
finos delgados, aristocráticos, unas sortijas de piedras 
costosas que esparcen desde el escenario reflejos ce-
gadores, he visto á Marinel-la verificar sus primeras 
actuaciones entré nosotros, habiendo sido tan bonito 
y elegantísimo su trabajo, que mereció por ello las 
más vivas demostraciones de entusiasmo. 
' Vistiendo con suma propiedad un precioso traje de 
odalisca deslumbrante y bella como la más bella hurí, 
y entre el general asombro de los concurrentes ai tea-
tro, la preciosa artista se nos ofreció á los ojos volup-
tuosa y sugestiva, poniendo en sus danzas esos lángui-
dos desmayos, esa enervante pereza, ese sabor orien-
tal, en fin, que tanto nos incita y que tanto suele mor-
disquear á los sentidos. 
Luego, y para que conozcamos también otros de 
sus muchos méritos y facultades, se nos muestra como 
una de las más excelentes cancionistas; su voz, aunque 
no de gran extensión, es dulce, acariciante, limpia y 
fresca como lo es el agua del más puro manantial, y, 
como además posee un completo dominio de la esce-
na y una gracia nativa que le hace ser aún más encan-
tadora, mis lectores comprenderán que los triunfos al-
canzados por esta deslumbrante criatura, son de los 
VIDA T E A T R A L 
que con más justicia y merecimiento pueden otor-
garse. 
¡Oh, hermosísima Marinel-la! ¡Oh, mujer de oro, de 
nácar y de marfill Bien venida seas entre los madrile-
ños, y ya que tanto nos has conmovido con tu belleza 
y encantado con los primores de tu labor, hemos de 
desearte con toda el alma que en el camino artístico 
que recorres, sólo encuentres sombras de limoneros y 
de tilos, y que tus;pies no pisen más que olorosos cla-
veles y jazmines. 
DON EDUARDO 
O O O O 
Información de provincias 
A L G K C I R A S 
SALON IMPERIAL.—Concluyó Blanca de Parma, 
criatura espléndida como mañana de Abril, y que por 
su arte á lo Raquel Meller, consiguió rotundos éxi-
tos 
B A R C E L O N A -
EL DORADO.—Se anuncia el debut de Amparito 
Medina, murmurándose que ganará 600 pesetas por 
sección. Muy pocas nos parecen. 
NOVEDADES.—Se ha inaugurado este local con el 
concurso de Florentina García, Bella Arándigá y Gra-
ciela. ¡Pero qué ganas tienen de arruinarse a'gunos 
empreí arios! 
MOITLIN ROUGE.—Ha vuelto Mary.Fócela, de 1* 
que se dicen cosas que nada nos importan. 
B A F U M D O 
TEATRO. —Aquí está Goya Ruiz. La recomendar 
mos el frecuente uso de las pastillas de clorato. 
D I J K Á N & O 
TEATRO.—Al presentarse Emilia Navarro, todos 
los espect idores requieren el abrigo apresuradamen-
te; ¡será frescales! 
« I J O N 
DIÑDURRA .—Debutó Granito de Sal y se hacen 
activas gestiones para contratar á la Vinagre. ¿Gusta-
rá á la Empresa refrescarse en estos calurosos díascón 
gazpacho? " , 
VICTORIA EUGENIA.—Sé despidió Carlota de 
Palma, cancionista de limpia voz y que adueña una 
belleza que atortola. 
V A I i D E P E & A S 
TEATRO.—Actuó Pilar Jienense, robusta mujer que 
canta muchísimo mejor que la chávala de los bati-
' dores. „ • • 
V I G O 
CAFE BRASIL.—En este zaquizamí sé encuentran 
Las Gaditanas, dos criaturas que cuando pisan el esce-
nario provocan á risa por lo grotesco de su facha. 
G U I A D E A R T I S T A S v^l w J . <t *- — ' — 
. ••—"mmm"r.m"":"TT:m ^ 
J i m é n e z , I m i s a . - P e l a y o , 6. 
C A N C I O N I S T A S Y C U P I E T I S T A S ¿ V r e n i u l T ^ T o r r e c i l l a del ^ 
• • . _ Ti^—Anaa. Ar. — Jesús del Valle, . A b a d í a , t o l I t a . - A t o c h a , 62 
Agua, P laceada .—Valverde , 33, bajo, dcha. 
A g u a y o A n g e l l t a . — P r o v i s i o n e s , 6. 
A f f u l l a r , T e r e s l t a . — E s p a l t e r , 6; Barcelona 
A l d a —Fomento, 15. 
A l í e l a d e l P i n o . - B a l m e s , 112, Barcelona. 
A l o n s o , J E s p c r a n z a . — P i c a i í a , 59, Oporto. 
A l o n s o , P i l a r . - P e l a y o , 4, Barcelona. 
A n g e l e n d e Crranada .—Farmac ia , 8. 
A r g e l i a , l i a . - A s a l t o , 62, Barcelona. 
A v e l l í . T r i n i d a d . — A s a l t o . 98, Barcelona. 
B e n i t o , G m i l i a . — R í o , 24. . 
B o h e m i a . — A n c h a San Bernardo, 112. 
B l a n c a d e P a r m a . — L e ó n , 28, 
Í7a J i e n e n s e , P i l a r . — J e s ú s del Valle, 40, 
priucipa''. 
l i a r l o s , C o n s n e l o . > S . Marcial, 8, S. Sebastián 
X á r i z , M a r g a r i t a . — C a s t r i l l o , 8, Zarag( za. 
I i e d e s m a , C o n c h i t a . - Hdrtaleza, 24. 
X < e d e s m a , M a r i a.-Torrecilla Leal, 11, bajo, d.» 
l i i n a d e I i O S C a . — S a n Lorenzo, 19. 
L i n d a d e V l n z j s i . — S a n Agustín, 16, 2.°, ¡zda. 
liOlita J u a n -Salitre, 11. 
L ó p e z , A d e l a . - C a r r e t a s , 45, 2.0 (Pensión). 
L ó p e z , U r s u l a . - G e n e r a l Arrando, 10. 
L n d i T i n a . — M o l i n o de Viento,, 82, 
L n l ú , A d e l i t a . - P o c z a n o , 18. 
L t t z , A m p a r i t o . — C a r d e n a l isneros, 46, 
>"» , a.» M a b e T - C a T l e de San Ildefonso, 4. 
B i l b a i n i t a , L a . - D o s d e M á y o , , 6 S a r i n e l - l a . - L o s Madrazo, i9) pral, 
C a n i n - 8 e r r a n i t a . - P a B e o de L u c h a n a , 13. S í * " 1 ¿ ^ l v o . . . H i l a r i o Peñasco, 8, a o lzqda. 
C u b a n a , M a r í a L a -Abada, 28y30,pral . , izda S a r v - E b r o . - C u l e b r a , 47, Barcelona. 
D a n a e . - L a v a p i é s , 6. t . .. . M a r i - P l a t a . - S e p ú l v e d a , 186, Barcelona. 
B I Í 8 a b e t . - C r i s t ó b « l B o r d m ) 4,triphcado. M a r v B r u n i . - A l f o n s o X I I , 77, Barcelona. 
E s c r i b a n o , P a q u i t a . - A l a r c ó n , 2 9 . ^ M ^ n í i " » , Lo la . -Gobernador , 10 y 12. 
E s p a ñ a , -1 e r e s l t a . - D i e g o de Merio, 6. ¿eyilla S ? ^ 1 ^ ' M a r í a -Cast i l lo , 4. , . : , 
B 8 p a ñ o l i t a , E d l l m i r a L a . - C a ñ i z a r e s , x. S * ^ t 7 ^ d e i í . - T e r u e l , 18 (Cuatro Caminos.) 
E s t r e l l a M e x i c a n a . - A n d r é s Borrego, 3, pral S ^ l i ^ a l , F e l i s a . - N i c o l á s M » Riyero, I4. 
B u r í d i c e . — C o r r e d e r a Baja, 3. WTWÍS—Tunn l^o. 4» 
A r g e l i a , L a . — T r i n i d a d , 9 Almería 
A s u n c i ó n l a M a d r i d . — V e l a s , 3. 
A t a r a y R o m á n . — B e a t o Oriol, 13, BatceloM 
A z u c e n a , P i l a r * - M a d e r a , 42. 
C l i a r l t O . - - M o r n o de la Mata, 13,8.» 
C h a c ó n , C a r m e l i t a . Gravina. 5, a.o.úda, 
H u n g r í a , C o n s u e l o . — S a n t a Julia, 30(Pu(B. 
te de Vallecas). 
C o r d o b e s i t a , D o r a L a . — S a n Agmtiu, , 
Córdoba. * 
1 > a m a y a n t i —Naciones, 6, hotel, 
F o n t a n t , C a r m e l i t a . — L i s t a de Cprreoi.Ba». 
celona. 
J e s u s a L a « c a n o . - P e l a y e , 10, dupdo.,..». 
L ó p e z - M o r e n i t a — T o l e d o , 105, 
M e d i n a , A m p a r ó —Tres Peces, 4. 
K e r e i d a . - S a n t o Tomé, 4, t.», núm. 4. 
O r t e g a Marta .—Victor ia , 1130, Bueno» Aira 
S e v i l l a , C a r m e l i t a . - S a n Andrés, 26,8,0 
X I J I K K O * 1>K C A m T O Y B A I L R 
A f r i c a n i t a s , I>as.—Palos de Moger, aj. 
A v i a d o r a . - Este, 17, Barcelona. 
A z n a r , H e r m a n a s . - S . Voto, 8,Z«ragoia, 
M a l d o n a d o A n g e l i n a — M a r q u é s d e Duero, 
E v a d e Lys .—Huertas , 22. 
F a r a ó n K p s a l í a . — P l a c e n t i n e s , 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s , M a n ó lita.-Torrecilla del Leal, 22 y 24 
F a v o r i t a - Corredera Baja. 45. 
F c r r e r e H o s a r i o . — A s a l t o , 59, Barcelona. 
F e r r e r »„ E l v i ra.—Casto Plaaencia, 5. 
F l a n • H f l s a b e l d e , — C o n c e p c i ó n Jeiónima; 25 
F l é r l d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. 
C t i s b e r t , C o n s u e l o . - S a n Cosme, 7, dupd. 
So y a , Kutz .—Primavera, 8 y 10. o y t t a . L a . — B l a y , 10, Barcelona. 
© r á e l e la .—Marqués de Santa Ana, 24. 
H e r n á n , PaQUita.—Embajadores, 96. 
H e r r a n z . , M i l a g r o s . - S a n Pablo 97. 
H i r o n d e l l é . — E s c u d i l l e r s B l a n c h s , 7, Barcelona 
I m p e r i o , L u z . — S a n Ignacio, 3. 
Mehó .—Juáne lo , ij 
U T e r i n a . - C a r r a n z a , 11, dupd. 
P a l m a , C a r l o t a . — R u i z , 8, bajo, dcha. 
B e n é , M a r g a r i t a . Fiícar, a, 3.» 
R e g i o n a l , L a . - C a l l e Dos dé Mayo, 3. 
B a m í r e z , H e r m a n a s . -Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
B e y e s C o n c h i t a . — T a n u u i t , 69. 
B e y e s , P e p i t a . — J o r g e Juan, L . S. Valencia. 
B o c i o , Montoya . - -Tudescos , 38 y 40, tienda. 
K u d í , M a r í a . - T e r n e r a , 6. 
B n i z , M a n o l ta.—Santa Isabel, 25. 
B u i z S a l u d . - E s c o r i a l , 15. 
T a l l e , B o s i t a del.—Toledo, s, 4 ° 
K U M E B O S U E B A I L R 
A r a n d a , H e r m a n o s . - G o y a , 43 
8a. ir>, a.», Barcelona. 
I » 1 J E T I 8 T A 8 
B u r l a n d i . Les.—Biombo, 6. 
V A R I O S 
C a c h a v e r a d e , A n t o n i a — H o t e l SevOit 
Alcalá, 41 
E X C E N T B I C O S I 
B e r n a l , I . OS.—Adriano, 9, Sevilla. 
R a m p e r . Loa.—Princesa, 44. ; 
A C r E N T E A R T I S T I C O 
J u l i o Pascual .—Amazonas , 10, ».», dcha 
P R O F E S O B H E C A N T O 
E r n e s t o T e c g l e n . - Ciudad Rodrigo, t. Acidr 
mia de canto. 
« P e p o r r o » y B e ñ ^ . — M i l a n e s e s , 1. Academii 
de canto. 
TOROS Y TOREROS 
' Plaza de las Arenas, 22 de Julio. 
k beneficio de los empleados de los tranvías de Barcelona, anuncióse 
•a corrida, actuando Gallo, Gallito y Belmonte, que torearon seis bue-
de Anastasio Martín y uno de Medina Garvey, que salió sustituyendo 
ye* cer manso, retirado al corral y protestado violenta y justificada-
ote La corrida de Anastasio era una indecencia de presentación: seis 
íratrotes feos, mal encornado, correosos, baslotes y muy desiguales, 
«i hasta impasables como novillada. 
C Fogueáronse dos, primero y tercero (bis), retiróse uno y debiéroose 
mar los cuatro restantes, y basta achicharrar... los siete cajones en 
^ r i a fueron conducidos, por no decir otra cosa inhumana que íbamos 
•Uñados á consignar. 
Raniutnea, José Anastasio Martín, Medina Garvey y varios más son 
aderías que se debían de desterrar de plazas de la importancia de 
3^0 alona y Madrid y el público aplaudiría la eliminación. 
BafC QalL0 —¿Cuándo empezamos á rectificar y á volver por sus pres-
• -ns hoy nn tanto discutidos? Es una cosa que se impone, Sr. Rafael. 
t'S'Oj 0¿ el capote ni con la muleta hizo nada que nos recordara aquellas 
s c n las que logró se le considerara como la esencia del arte taurino, 
íaen* ia guadaña de canal mató al primero de un espadazo delantero y 
y c0° j0 v ai cuarto de tres pinchaduras y algunos intentos de descabello. 
c0rALUTO.—Colosal, dominando, sujetando con la muleta a) huido y man-
'-mo Anastasio segundo, y en el par al sesgo clavado al quinto. 
S Bien á secas, en algunos quites y en el primer par de banderillas. 
Medi'anejo en lo demás, menos con el estoque, con el que estuvo, como 
«^ costumbre, muy deficiente. 
BBLMONTE — NO le saHó su toro y como no le salió no pudo, por tanto. 
G A L L I T O I N UN PASB B O D I L L A EN T I E R B A A SU PEIMBBO 
E L GALLO D I R I G I E N D O S E A L A P R B 8 I D E N 0 I A A 
S A L U D A R DESPUÉS D E L A M U E R T E D E L P R I M E R O 
entusiasmarnos con su mágico, emocio-
nante arte con el percal y la franela. 
Tres ó cuatro vecesque le arrancaron 
«bonito», filígraneó un par de veróni-
cas y dos medias, Sencillamente monu-
mentales. 
Con la muleta cerca y con deseos, pe-
ro sin poder ejecutar ningún pase luci-
do , por la mansedumbre de sus dos «mu-
los con pitones». Con la espada pronto 
y habilidoso, arrancando aplausos. 
RICARDO RICO DEL REAL. 
(Fots. Mateo.) 
TOROS Y T O R E R O S 
N O V I L L O S E N A V I L A E L 2B D E J U L I O 
S a l i d a de l a s c u a d r i l l a s 
Con una entrada regular Se celebró en esta plaza una novillada con ganado de Rodríguez 
Arce, para «Mellaito» y Pastor I I . 
Los toretes dejaron algo que desear. 
. , «Mellaito» .quedó superior en sus dos toros, de cuyo segundo cortó una oreja. 
Pastor I I trabajadorcillo y derrochando valor, se le aplaudió bastante. 
Ambos diestros sufrieron aparatosas cogidas sin consecuencias que lamentar. 
E l sobresaliente León Guerra, bregando como los buenos.—P. P. T. 
M e l l a i t o d e s p u é s de u n a e s t o c a d a á s u p r i m e r o (Fots, Mayoral Encinal.) 
TOROS Y TOREROS 
ggQOOOOOOOOooaooaoaooaaoao~\ooaaooaooaaoacaaaaaaoüaoaaaaaoaa aoaaaaooaoaoaaaaaaaaaoaoooaaooooooooooo 
f N O V I L L O S E N B A R C E L O N A E L 2 9 D E J U L I O I 
S ¡JÓOOOOOO . . « M t o a a a a a a o a o a a a a a a o a o a a • • • • • a a o d o a a o a a o a a o a a D o o o D G o a a o o o a o a a D o a a Q a a o a o a a a a a o o o a a a a a a a a a O 
P l a z a l a s A r e n a s . — B l a n q u i t o b a n d e r i l l e a n d o uno de los n o v i l l o s 
P l a z a l a s A r e n a s . — B e l m o n t e I I r e m a t a n d o u n quite en e l p r i m e r o 
(Fots. Mateo.) 
~ TOROS Y TOREROS 
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V E R B E N E R A S 
r-'Verbenera sandunguera 
de carita retrechera 
y mirares retadores: 
aqüi ties al verbenero 
más castizo y postinero, 
que muere por tus amores. 
Adórnate con claveles 
y esa boquita de mieles 
abre y cierra sin temor, 
qub al cir el tintineo 
que produce tu gorjeo 
yo me creó 
que me canta un ruiseñor. 
—Verbenero sandunguero 
qué derramas el salero 
con tus graciosos andares: 
no mires á más mocita 
que á tu fiel verbenerita, 
que si no muero d'achares. 
Con tus decires serranos 
y tus Hmitos gitanos, 
me tienes más que chalá; 
y si pensaras un día 
en jugarme una partía, 
moriría 
con la sangre envenena. 
—No tengas pena ninguna 
que tan sólo quiero á una 
gitanaza como tú; 
y á esa la camelo tanto 
c'adorarla es to mi encanto, 
porque.m'ha vuelto barlú. 
Ponte la blanca mantilla 
que tanta gracia, chiquilla, 
presta á tu rostro ideal, 
y el pañolón de colores 
cíñete con mil amores 
y primores 
á tu cuerpo escultural. 
—Anda ya, chulapo pillo, 
pon el brazo en cabestrillo 
pa que me pueda colgar; 
que la gente, al contemplarnos 
cuando se pare á mirarnos, 
diga: «¡Gracia! ¡Vaya un par!» 
Y yo iré vendiendo achares, 
dando celos á millares 
prendida del brazo á t i ; 
y al mirarte una mocita 
pensaré pa mí sólita, 
pirriaita; 
«¡Este chulapo es pa mil» 
—Toma mi brazo, sultana, 
lucero de la mañana, 
que tus frases de querer 
al salir d'ese ovalito 
¡requetequetechiquitol 
me convidan á beber. 
Y esta noche, en la verbena, 
con tu cara macarena 
y chulapones los dos, 
ya verás, verbenerita, 
como la gente sJagitá 
y nos grita: 
«iViva la gracia de Diosl» 
JUAN TAVARES. 
(Dibajo de Ibáñez.) 
TOROS Y TOREROS 
J E V d i h u j a n t é d e l a t a u r o m a q u i a 
R i c a r d o M a r í n e n s u c o n t r a b a r r e r a d e l t endido 2 de l a P l a z a de Toros de M a d r i d (Fot. Rodero.) 
—¿Guindo quiere usted que charlemos un rato, Marín? 
—Me tiene siempre á su disposición: 
—Es para contarles algo de usted á los ectores de TOROS y To -
RíRes. 
—Pues cuando usted guste. 
—¿Ahora mismo? 
—Ahora mismo. 
Y en la redacción de «El Liberal», sentados frente á frente) mirándo-
le yo inquisitivamente á los ojos saltones y enormes, á la manera que 
unjue* al presunto reo, charlamos un rato bastante largo, bastante 
largo... 
Ricardo Marín siente una gran inclinación hacia su arte, en el que 
piensa más que los niños en los juguetes que les han de traer les reyes 
magos... Toda su preocupación artística consiste en que no lia haya sa-
lido todavía un dibujo de toros á gusto suyo. 
—Exceptuando algunos dibujos de la suerte de varas, aun no me ha 
salido á gusto ninguno de toros. Si acaso, uno que se publicó en ei 
«Madrid Cómico» y que representaba á Fuentes, á quien se veía de 
espaldas, poniendo banderillas. 
Sin embargo, este artista que no ha acertado aún á dibujar á gusto 
suyo, dibuja muy á gusto del público, que ha visto en los sencillos y 
modestos «apuntes de Marín» los rasgos vigorosos de un tempera-
mento creador. 
¿Cómo dibuja Marín? ¿Cómo puede trasladar al papel con tan pas-
mosa realidad un momento que no ha podido producir en la retina más 
que una impresión fugacísima? 
—Lqs apuntes que ínejor hago—explica él—son los que tomo cuando 
cierro los ojos inmediatamente después de haber vinto algún detalle 
que me haya impresionado. Si es algún lance que me gusta y lo miro 
, mucho, lo pierdo y ya no lo puedo dibujar hasta que pasa cierto tiem-
po. Tiene que ser una cosa momentánea: verlo y cerrar lot ojos para 
consetvarló en la retina. Es contó la impresión de uña cámara foto-
jfráfica, • - • • • :L 
•Y así tiene que ser—escribía yo en cierta ocasión, tratando de 
es;ctro artista del impresionismo, que se llama Roberto Domingo—. 
Supongamos un toro qüe salé «barriendo» el ruedo y despanzurra un 
caballo en un santiamén; hay un ' rapidísimo instante de conjunto; ni 
te puede pedir al toro que se detenga, ni al caballo y al picador que 
sostengan su equilibrio inestable, ni llevarlos á todos al estudio para 
obtener la inverosímil postura... Se necesita ser con los pinceles un 
Roberto Domingo ó un Ricardo Marín con la plumilla, para guardar 
aquella impresión brutal, sangrienta, espeluznante, grosera, que ha 
pasado relampagueante...» 
- - Además—continuaba explicándome—necesita ser algo tan artístico 
que me impresione, ó algo muy emocionante. Yo no pongo nunca 
mal á los toreros, porque no lo creo artístico. Algunos me lo han criti-
cado, pues dicen que para mí jamás quedan mal los toreros. (Pero, 
señor, si yo no veo mi arte más que allí donde los toreros demuestran 
el suyo? ¿Qué diestro, por mal que esté en una corrida, no tiene un 
momento en el que hace alguna cosa buena? Y ese es el momento- que 
yo veo y el que aprovecho. 
—¿Le gustan á usted los toros? 
—Mucho; sobre todo la suerte de varas; pero no sé ni una palabra 
de toros. 
—¿Qué toreros le gustan más? 
—Los cuatro «ases*: Pastor, Gallo, Gallito y Belmente. Pastor, 
cuando va al toro con la muleta plegada en la mano izquierda, me pa-
rece una figura muy arrogante, aunque dicen que es feo... ICuestión 
de apreciaciones! 
—Pero usted es «gallista». 
- «GaUista» de Rafael, á quien tengo por el torero más artístico y 
el mejor de dibujar; pero ios cuatro me gustan una enormidad. Por lo 
demás, yo me doy por satisfecho y salgo contento de la plaza cuando 
no les coge. Las cogidas me impresionan demasiado. No las pue-
do ver. 
—¿Ha ganado usted mucho dinero, amigo Marín? 
—iDinerol. . . ¡Dineto! . . . Dado el nombre que tengo, yo debía de 
tener dinero; pero... En España, desgraciadamente para los artistas, 
no se pagan mucho las cosas de arte. Algunos casos aislados, como el 
espléndido ganadero Sr. Urcola.. . Los toreros son quienes mejor me 
pagan: Rafael, por les dibujos que hice de la faena que ejecutó el 15 
de Mayo, publicados en «Por esos Mundos», me pagó dos mil quinien-
tas pesetas; él y su hermano José, por unas cajas de papel de escribir, 
me pagaron mil quinientas pesetas cada uno; también Belmonte me ha 
pagado muy bien algunos dibujo?, y Posada.., ¡Gracias á ellos! 
Marín dice que en España, desgraciadamente para los artistas, no se 
pagan mucho las cosas de arte. Yo creo que está equivocado. ¡Será 
desgraciadamente páralos españoles! Porque eso. revela una de dos 
TOROS V TOREROS 
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El primer empuje (Dibujo de Ricardo Marín.) 
cosas: ó que los españolea no tienen dinero, ó que no sienten el arte. 
;Quién es mas desgraciado? : i: . ,' :¿ . • q. , 
E l artista se remontó á los tiempos en los que daba sus primeros pa-
sos, como dibujante: » >.•?••„•. 
—Yo empecé á tomar apuntes.en la plaza vieja de Barcelona. {Hace 
veintitantos años! Entonces mis modelos eran Lagartijo y Frascuelo. 
Mis primeros dibujos se publicaron en «Madrid Cómico», de cuyo pe-
riód¡co era director «Don Modesto», quien habló á Moya y consiguió 
qué me trajeran á «El Liberal». Y hssta hoy, dibuja que dibuja... : 
—Algunos ha hecho usted, ¿ehí 
—¡Figúrese! Pero todavía tengo que hacer más, muchos más,,, |Hay 
que vivir! Además, aún no he llegado á lo que , yo quiero llegar, Y 
mire usted: más que toreros, me cuesta dibujar bailadoras, porque hay 
que dibujar, no un toro, sino dos toros bravos y nerviosos, que sonlo5 
ojos... ¡Y la risita! {Esa risita, que tienen algunas mujeres!... 
Tiene razón Ricardo Marín: hay;mujeres cuyos ojos, bravos y ñera 
. viosos, y cuya sonrisa, inefable como la de Gioconda, son imposibles 
trasladar á un deleznable pedazo de papel... , 
L U I S URIÁRTE 
A L G O D E T O D O 
CICLISMO 
Se ha celebrado el pasado 29, en Santander, la im" 
portantante carrera ciclista nacional de cien kilóme-
nietros, organizada por la Unión Ciclista Santanderina, 
en la que han tomado parte algunos corredores foras-
teros y muchos montañeses. 
La prueba, muy bien organizada, ha sido presencia-
da por numerosos aficionados, de los cuales se situaron 
no pocos en la meta para presenciar la llegada de los 
ciclistas. -
La clasificación dictada por él Jurado es la que si-
gue: 
. 1 Guillermo Antón, de Madrid, montando bicicle-
ta «Automoto», 2.0, Valentín Bárcenas, de Santander; 
, o Damián Fernández, de Madrid, sobre «Automoto»; 
l'o' Alfredo Menchaca, de Gijón; 5.0, Francisco Alva-
rez de Gijón; 6.°, Pedro Legadza, dé Madrid, también 
montando bicicleta «Automoto», y 7.0, Antonio Macias, 
de Santander. , 
La carrera ha constituido un éxito para los corredo-
res ciclistas madrileños, quienes no obstante descono-
cer la carretera, han logrado los primero, tercero y 
sexto lugares de la clasificación general, obteniendo 
Guillermo Antón el título dé campeónj y así como sus 
compañeros de equipo; quienes todos montaban la 
magnífica máquina cAutomoto», varios y muy valiosos 
premios. 
• Nuestra enhorabuena á todos ellos, que tan bien han 
sabido colocar el pabellón. 
El Comité central de la Unión Velocipédica Españo-
la ha concedido á la Sociedad Veloz-Sport.Balear auto-
rización para organizar, de acuerdo con el Comité re-
gional de aquella Federación, el campeonato de Espa-
ña, cien kilómetros en pista, con entrenadores en 
moto, habiéndose señalado la fecha del 30 de Septiem-
bre próximo para celebrarlo. 
Se otorgarán muchos premios, consistiendo el pri-
mero en el titulo de campeón, la banda y 300 pesetas. 
Organizadas por el Club Deportivo de Vitoria se 
han corrido varias pruebas ciclistas en dicha ciudad. 
El día 3 se corrió la vuelta á Alava, con un recorri-
do aproximado de 300 kilómetros, cuya prueba se dis-
putaron por etapas y estuvo dotada de importantes 
premios. 
El día 5, y también organizadas por el Club Depor-
tivo, con el concurso del Ayuntamiento de Vitoria, se 
corrieron en la pista de la Florida, los campeonatos ci-
clista y pedestre de Alava. 
A E R O N A U T I C A . 
El Diatio Oficial del Ministerio de la Gífez/fl publi-
ca la siguiente Real orden circular: 
«Por la ley de 28 de diciembre último se conceden 
determinados beneficios á todos los individuos del Ejér-
cito y la Armada que tripulen submarinos y sumergi-
bles y toda clase de aparatos de aviación, que se inva-
liden ó inutilicen como consecuencia de accidentes ó 
riesgos propios y peculiares de la nataraleza especial 
de dichos buques ó del servicio que desempeñán, con-
cediéndoles también derechos pasivos especiales para 
las familias de los interesados en el caso en que éstos 
perezcan ó desaparezcan como consecuencia de los re-
feridos riesgos ó accidentes. 
KSTADO EN Q(JS QUEDÓ E L AUTOMOVIL D E L SH. E C H E V A R R I A COMO CONSKCÜENCIA D E L A C C I D E N T E 
VIDA S P O R T I V A 
^Idénticos hechos, accidentes ó riesgos pueden pro-
ducirse con «aparatos de aerostación», pertenecientes 
también al servicio de aeronáutica, y, no obstante, pu-
diendo surgir la duda de si los que perezcan, se inva-
liden ó se inutilicen con dichos aparatos pueden ó no 
acogerse á los beneficios de la ley de referencia, se dis-
pone que se consideren incluidos en la referida ley, 
para todos sus efecto?, los casos análogos á los citados 
que puedan producirse en aparatos de aerostación y en 
general en todos los de navegación aérea, como com-
prendidos en el amplio espíritu de la expresada sobe-
rana disposición.» 
MOTORISMO 
El presidente del R. 1VÍ. C. E., en una reciente visjta 
hecha á varias autoridades municipales, ha escuchado 
las quejas de éstas por los desmanes cometidos por los 
motociclistas en su marcha por el interior de la capital, 
tanto por la velocidad exagerada que muchos de ellos 
imprimen á sus máquinas como por el estruendo que 
promueven, por no llevarlas provistas de silenciosos, y 
el humo excesivo, producido por el escape libre de 
Estas faltas han provocado un estado de franca ani-
madversión en el público hacia estos vehículos y sus 
conductores y el deseo de las autoridades de castigar 
inmediatamente con todo rigor estos desafueros. A 
éste Objeto, en breve quedarán obligado los motoris-
tas a proveer sus máquinas de chapas numeradas, bien 
visibles, semejantes á las de los automóviles, con objeto 
de que los dependientes de la autoridad municipal 
puedan denunciar á los infractores de las disposiciones 
vigentes, quienes serán fuertemente multados. 
En vista de tal estado de cosas, el Real Moto Club 
Español se ha dirigido á sus socios, por circular, y á 
todos los motoristas, en general, por medio de la Pren-
sa, recomendándoles el uso moderado de sus máqui-
nas y el fiel cumplimiento de las disposiciones sobre 
circulación en la ciudad, llevando marchas razonables 
y proveyendo á sus motocicletas de silenciosos tubos 
de escape, con objeto de acabar con el estado actual 
de cosas y deshacer el mal efecto que en las autori-
dades y en el público vienen produciendo algunos poco 
comedidos motoristas. 
El comunicado del R. M. C E. nos parece muy en 
su punto, y merecedoras de aplauso las gestiones que 
«u presidente ha hecho en el Municipio, llevadas 
siempre á feliz término con varios motivos. En esta 
ocasión, y cuando aún está reciente el triunfo obtenido 
con la rebaja de licencias, es inexplicable la conducta 
de algunos motoristas—a nuestros juicio, fácilmente 
señalables—, que con su proceder darán lugar á que 
sean tomadas medidas generales cuyo perjuicio, en 
buena ley, sólo debían sufrir unos cuantos. 
Las carreras, organizadas por la Unión Deportiva 
Vendrellense, se elebraron días pasados con notable 
éxito. 
Para correr sobre «moto» se habían inscripto; R i -
cardo Romano (hasta 300 c. c, turismo), J. Oüveres 
(hasta 350 c. c, turismo), José María Teixidó, Xavier 
López y P. Estalella (categoría hasta 500 c. c, tu-
rismo), T.Pujolar (hasta 760 c. c.) y J, Vidad y J. Alon-
so (hasta 1.000 c. c, fuerzi libre.) 
En la categoria de sidecars había inscriptos C. For • 
nells, clasificado en la categoría hasta 1.000 c. c, y An-
drés Bresta. 
El premio de regularidad fué ganado por Carlos For-
nells* 
Con sidecars, hasta 775 c e,, Francisco Molins; ganó 
la copa Ándreu, haciendo el circuito en dos horas cin-
cuenta minutos. 
En la carrera de «motos» solas, celebrada por la ta*--
de, corrieron Vida', Pujolar, Kovira, Suárez, Fornells, 
Onís, Estalella y Xavier. 
La prueba fué interesantísima, á pesar de estar la 
carretera en pésimas condiciones, haciéndose velodcla. 
des verdaderamente vertiginosas. 
Ss clasificaron: primero, Vidal, sobre «Indian», ga. 
nando la popa Collaso, la copa ofrecida por el sefioj 
Soto y la copa del Centro Industrial. 
En segundo lugar llegó Estalella, ganando la cona 
del marqués de Olérdola. p 
La victoria de V dal y la fantástica velocidad obteni. 
da han movido al R^al Moto Club á organizar un ban" 
quete para tributar al vencedor el jüsto homenaje á su 
proeza. 
BALOMPIES 
Entre el Real Unión de Irún y el Real Sporting (J¡. 
jonés se celebró en Gijón el 29 de Julio el encuentro 
anunciado, resultando uno de los más interesantes ju. 
gados en esta, siendo presenciado por numerosísimo 
público. 
Los irunenses consiguieron tres tantos, uno en el 
primer tiempo y dos en el segundo, por un solo «goal, 
de los de Gijón, 
Durante la primera mitad del juego, estando erapa-
tados á un «goal> ambos conces», el extremo derecha 
del Real Sporting de Gijón sufrió un encontronazo con 
un jugador del Irún, causándose leve lesión que le obli. 
gó á retirarse del campo y que, por fortuna, carece de 
importancia. 
P E D E S T R I S M O 
Como preparación del concursó de marcha en mon-
taña que la Saciedad Los Amigas del Campo organiza 
y que en breve ss celebrará en la próxima Sierra del 
Guadarrama, en uno de sús más bellos itinerarios 
vuelta al macizo de Siete Picos), varios entusiastas so-
cios de los que se disponen á competir en dicha prue. 
ha, realizaron el jueves último ún recorrido por los al-
rededores de Ma trid, cubriendo un trayecto de n m 
kilómetros en 1,35 minutos, como término medio. 
En vista del éxito obtenido, propónensé repetir el 
ensayo con una distancia mayor el próximo miércoles 
recorriendo eí siguiente itinerario: Salida de la Gl<¿ 
rieta de Bilbao, á las diez de la no:he; plaza dé Colón 
Ventas, Ciudad Lineal, Chamartín de la Rosa, Hipó! 
dromo Castellana, Miguel Angel, Almagro, plaza de 
" Alonso Martínez y Glorieta de Bilbao. 
El recorrido lo harán por parejas, según está estipu-
lado en las bases que han de regir la prueba definiti-
va, y es condición precisa que los individuos de cada 
una de ellas terminen juntos la marcha. 
Tanto entre los socios que piensan tomar parte en 
la marcha en montaña como entre los demás que se 
conforman con el papel de espectadores, hay mucho 
entusiasmo por esta prueba, que reviste mucha origi-
nalidad, y que, si se confirman los presagios á que dan 
derecho los ensayos practicados, será un verdadero 
éxito para los concursantes y para la Sociedad organi-
zadora. 
Avanzan rápidamente las obras de la casa alpina 
que esta Sociedad está construyendo en el Ventorrillo, 
inmejorable centro de excursionistas y deportes de 
montaña de nuestra próxima sierra de Guadairama. 
Este edificio, que será el tercero puesto á disposición 
de sus socios en el espacio de dos años, consta de dos 
pisos y ofrece los elementos necesarios para facilitar 
las comodidades posibles á los aficionados ála montaña. 
En el presente mes de Agosto se inaugurará segura-
mente el pabéllón central, desde el que se divisan 
extensos y muy espléndidos panoramas. 
Persistiendo en su líber de pr. pagar la afición al 
campo en todos sus aspectos. Los Amigos del Campo 
ce'ebrarán el próximo sábado una excursión á pie por 
la noche para regresar á Madrid en las primeras ho-
ras de la mañana del domingo. Los excursionistas se 
reunirán á las diez de la noche del sábado en el domi-
cilio social, San Lorenzo, 2 quintuplicado. 
E L C O R T E I N G L É S Casa especial en trajes de Sport Precuáos. 28, Carmeo. 31 y Rnipelami Góneros lavables ó inencogibles — M : A . I D H # X D - " -
X T t n a t l i H p r noa Libertad, 9. Calzados á 
V l t C l I l • medida, económicos, só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
Compro, vendo y cambio alhajas anti-guas por modernas. Muebles y objetos. 
BarquiMOj 29 . 
Zapatería del FerrocarriT. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
n A Hl" A Tí A SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
( j A i V l i x X l r L Hace y reforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de varietés. 
^lontinental . - San Bernardo, 16. Lista particular esme-
rada. Gran reserva. 
Rl rey de la lanas Severo.—Compra y paga más que nadie 
colchones y lana suelta. Fray Oeferino González, 18.(Antes Pasión). 
El Lente de Oro °™0s a¿r,: 
Gafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
Compra-venta. ! Ü 
bles, pianos, máquinas de escribir y toda clase de 
objetos. 
' A P A T B R I A de Juan Dias.—Bravo Murillo, 114. Casa 
' que trabaja á medida toda clase de calzados. Especialidad en 
alpargatas con protectores de goma. Z' 
Bodegas del Tajuña 
Exquisitos y variados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madriieño 
P u r e z a . — E c o n o m í a . — L i m p i e z a 
Servic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.-Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
T a l l e r de c a r r e t e r o y he r re ro Máyfííle 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados 
Dr. Esquerdo, 9 (Pacífico). 
T" a Delicia.—Paseo Delicias, 14. Tejidos, mercería, oon-
fecciones, géneros de punto, corsés y calzado para niños. 
f i l a t e r í a económica en lieclinras y reparado» , 
nes.—Hortaleza, 46. si i.v 
/V qnilino. Registradoras.—Compra y venta. Restaura-
clones y abonos mecánicos. Malasaña, 16, pral. 
TVf" agdalena, 4iá. Compro lana y toda clase de 
ropas y alhaJaB. 
RUSIA. Corredera Baja, 21 . :-: :-: :-: :-: 
L A N E C E S A R I A (Sucursal) Argensola, 5. 
La Ltina y la Estrella ¡fomedo/es^ervl^oes8 
merado muy económico. Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , Z D T J i s f - Á . . 1 5 
í A L F O N S O -1 
r O T Ó O-K. A S ' b 
Faencarral , 6 
FOTOGRABADO E L E C T R O 2 
48, P B X O I A D O S , 4 2 , M A D R I D . — T e l é f o n o S . 0 5 9 0 
BRONOE. OINOOGRAPIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO !f 
L U I 8 S A N T O S * 
M e p r e a e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a « 
itfC 
GRAN RESTAURANT P 
ramón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los |> 
Hermanos Alvarez Quintero 
«Sangre «orda» W 
Especialidad de la casa, manzanilla «El }84» C 
Toda date de vinos y licores de las mejores marcas ^ 
V I S I T A C I O H T , 4. - 9 I A D B I D 
Teléfono 3296 
Gran Hotel y Restaurant de París 
DE 
— BUENAVENTURA GIRATÚ 
O A R D U N A Z C A S A Ñ A 8 , 4 , B A M C M Z O N A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
F O T Ó G R A F O 
\ Carrera de San Jerónimo, 16 «• 
^pooaaaoooaoaaoaoaoa[]aaDaaDaaoaaDoaDaaoaoaoaooao< 
T E O D O R O S A N C H E Z 
a a a a 8A.STK,B3 a a a a a 
| O El mis elegante, el más práctico y el más econfimlco O o o 
Calle del Príncipe, 22, entio. izq. '-MADRID g 
vaaoaDaaooaoaaooaaaaoooaoaaaaaoaaaaaaaDaaaaaaaGO'^  
DEDID AM0NTILLAD0 « F O L O » 
POLO 
AMontiuMO nw» 
F R A N C I S C O D E C A L A 
J E R E Z 
J 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
E L A U T O R O E L ' A G E T R O * J O S É ORTEGA MORALES 
A L M E S DE USAR T A L PRODUCTO 
AGETRO es un producto compuesto de ve-
getales maravillosos y que está reconocido cOmo lo 
mejor que se ha inventado en el siglo xx para el 
cuero cabelludo. 
El AGETPO es lo más práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
Deposito: Cano de la Aduana, 29,2.° áerecüa,—MADRID 
Sitios donde se expcnide Agtotro: Calle de San Marcos, Far-
macia de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla y 
Carrera de áan íc íónimo.--Sevi l la , 8 (calle), Perfumería.- Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas. — Carrera de San Jerónimo, Limpiabotas. — , 
Puerta del Sol, 4, íiamiseria de Hernando—Peligrosj 9, Peluque-
ría.—Alcalá, 20, Peluquería.—Calle de Jardines, 30, Peluquería.— 
Hotel Palace, en ¡a Peluquería. 
aaaaoaaaüoaoopaaaaaaaoaobadado ' EL AUTOR DEL " A G E T R O ' J O S É ORTEGA MORALES 
A N T E S DE USAR DICHO PRODUCTO' 
l L O T E R Í A D E L A S U E R T E 
S A D M I N I S T R A C I O N N Ú M . 5 
| Ancha de San Bernardo, 18, Madrid 
S Su ádmihistfaaora, b.a Manuela de Pablo, remite 
} décimos de cinco sorteos adelantados y también 

















J O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
YMa é lijos de Antonio P. López 
Sanlácar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^••••^ 
j -py T T T A VOKTÓ&ZtAJPO 
1 J l V U JLU 1 j XV. Plaza del Progreso, ¡7; planta ba]a. 
^cooooooaaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
DESPUES D E L CAFE 
P O N C H E S O T O 
EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
: J O S E D E S O T O : : : 
I V I N O S Y C O Ñ A C S 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s . : 
^OaoooooooooooooooIpcOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^ 
GIJÓN-LEÓN 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.,E 
Cognac (Frkncia).—Oijón (Bspaña) 
D e s t i l e r í a á v a p o r de l i cores y a g u a r d i é n t o s 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONOA dulce 
o o o o o Anís COVADONOA seco l o ó o o o 
Fábricas de fundas de paja y.de redes metálicas para 8 
toda clase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 88 
PUEBLA, 14.—MADRID • 
I 
•O4 
i Envíos á provincias y Extranjero. 
Administrador: Antonio Fagoaga 
•<>• 
QoooaMoaoDcwooaooQOOMobooooooiwQooTOO««áOT^ 
P R E C I O S J D E S USCRIPCIÓN 
K S F A H : TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS \ 
E I T R A I U E R O : AÑO, 17 FRANCOS.—NÓMERO CORRIENTE, 20 CÍS. ; ATRASADO, 40 o 
A N U N C I O S 
Lat órdenes oeben darte con siete días de anticipación ala salida del nimwi g 
Toda la eorreapoBdencIt deberá dlrtílneal Apartado de Correos 601 Admlnlítraclón: OLIVAR, 8, MADRID Telf0i 6.859 
DaaaaaoaaaoDoaaaoaoaaaaoaoaaoaooaoaaooaaoaaaaaaoaauaaDOOODtiaaaaaodDoaDoaoaaoaaaooaDaaaoaoaaoaaaaaaaaoaa 
DIREOCION: PEZ, 88 
IM B^BWT» BBP»B0UA. OUV»B JS 
— M»OWtO.'-TBt.tfOWO 
PBOHIBIPA L» BEPROOUOO16N PC 
TEXTO. DIBIMOa V POTO«e*PÍ*l 
